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Cihad Baban vefat etti
MİLLİYET HABER MERKEZİ
TÜRK basınının ünlü kalemle­rinden, eski bakan ve politi­kacı Cibad Baban önceki gece 
Ankara’da vefat etti.
Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere 
İstanbul’dan Ankara’ya giden Son Ha­
vadis gazetesi Başyazarı Baban, gece 
âniden rahatsızlanarak Gülhane Askerî 
Tıp Akademesi’ne kaldırıldı. Ancak 
Baban yolda hayata gözlerini yumdu.
Baban’ın cenazesi, pazartesi günü 
Şişli Camii’ nde kılınacak öğle nama­
zından sonra, Edirnekapı Sakızağacı 
Aile Kabristanında ebedî istirahatgâ- 
hma tevdi olunacak.
Cihat Baban 1911 ’de İstanbul'da 
doğdu. Galatasaray Lisesi’nden mezun 
olduktan sonra 1934’te İstanbul Üni­
versitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Bir 
süre hâkimlik yaptıktan sonra gazete­
ciliğe başladı. Baban, Son İ*osta, Do­
ğu (Erzurum ), Yeni Sabah, 
Cumhuriyet, Tasvir, Tercüman, Ulus 
ve Son Havadis gazetelerinde muhabir­
likten, başyazarlığa çeşitli görevlerde 
bulundu.
1946-1965 yılları arasında değişik 
dönemlerde milletvekili seçilen Baban, 
1960 yılında Kurucu Meclis üyesi oldu, 
Basın Yayın ve Turizm Bakanı olarak 
hükümette görev aldı. Baban, 12 Ey­
lül Harekâtı’ndan sonra kurulan Ulu­
su hükümetinde de Kültür Bakanlığı 
yaptı.
Baban’m “Hitler” , “Churcbiil” , 
“ Adenauer” , “ Ho-şi-Minh” hakkın­
da biyografik eserleri ile "Yüzyılın Bü­
yük Kavgası: Çin-Rus Anlaşmazlığı” , 
“ Politika Galerisi” , “ Büstler ve 
Portreler” adlı eserleri bulunuyor. Bir­
çok çevirisi de olan Baban, Fransızca 
ve Almanca biliyordu.
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